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ANTIQVA LVSITANIA - NOMINA VIRORVM 
MVLIERVM DEORVM DEARVM ALIAQUE IN 
LVSITANIA REPERTA (ELEMENTA AD 
LOCVPLETIVS STVDIVM (VI) . 
(Continuação). 
[CAIELUS] (nom. viri). I I 1 [CAIELI]. Inscrição, achada na Pe-
(hulha, freguesia das Alhadas, concelho de Figueira da Foz. Bibl. AP., 
V, p. 253 (art. de LV.): "A palavra CAIELI está em genitivo para in-
dicar a filiação de Calaitus. Como não conheço outra forma igual, tor-
na-se-me difícil dizer se temos aqui uma forma puramente bárbara, 
Caielus ou Caielius, ou se temos uma simples variante ortográfica do 
conhecido nomen gentílico Caelius". 
CAIUS (nom. viri). I I 1-2 [C]. Inscrição, da região de OSSO-
NOBA. Bibl. CIL., II, 2 e 3. 11 3 [C] e 11 4 [C]. Inscrição proceden-
te de MYRTILIS. Bibl. CIL., II, 15. I 1 5 [C] a 11 16 [C]. Inscrições, 
procedentes de PAX IULIA. Bibl. CIL., II, 47, 49, 52 (bis), 53 (bis), 
61, 62, 76, 99 (bis) e 100. 11 17 [C] a 11 21 [C]. Inscrições, procedentes 
de EBORA. Bibl. CIL., II, 115 (bis), 118 (bis) e 119. II 22 [C] a J i 25 
[C]. Inscrições, procedentes de Vila Viçosa. Bibl. CIL., II, 134, 141 
e 145. 11 26 [C] a 11 71 [C]. Inscrições, provenientes de OLISIPO ou 
proximidades. Bibl. CIL., II, 160, 162, 173, 180, 181 (bis), 182 (bis), 
183, 192, 196 (quater), 199, 202, 208, 223, 224, 225 (bis), 227, 232, 233, 
247, 250, 262 (bis), 263, 280 (bis), 291, 293 (bis), 296, 297, 299, 304, 
305 (bis), 310, 312, 318, 320 (bis), 322. J 72 [C]. Inscrição, proceden-
te da região de COLIPPO. Bibl. CIL., II, 340. J J 73 [C] e I 174 [C]. 
Inscrições, achadas em Bobadela. Bibl. CIL., II, 401 e 402. I I 75 [C]. 
Inscrição da região de CIVITAS ARAVORUM. Bibl. CIL., II, 433. 
76 [Cl. Inscrição da região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 442. 
I 1 77 [C] a J J 91 [C]. Inscrições, procedentes de EMERITA ou luga-
res vizinhos. Bibl. CIL., II 484 (bis), 522, 538, 540, 543, 566 (bis), 567 
(bis), 571, 591, 597, 600, 601. 11 92 [C] e 11 93 [C]. Inscrições, pro-
cedentes de TURGALIUM. Bibl. CIL., II, 683, 687. J I 94 [C] e J I 95 
[C]. Inscrições, procedentes de NORBA. Bibl. CIL., II, 714 e 715. 
11 96 [C]. Inscrição, procedente de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 799. 
II 97 [C] a I J 99 [C]. Inscrições, procedentes da região de CAPERA. 
Bibl. CIL., II, 818, 821, 825. 11 100 [C]. Inscrição, procedente da re-
gião de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 868. I J 101 [Cl.  Inscrição, pro-
cedente de SALMANTICA. Bibl. CIL., II, 876. I J 102 [C] a J I 107 
[C]. Inscrições, procedentes da região de CAESAROBRIGA. Bibl. 
CIL., II, 899, 913, 922, 923, 928 e 941. 11 108 [C] e I I 109 [C]. Inseri- 
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ções, provenientes da margem norte do Douro. Bibl. CIL., II, 2370 e 
2401. 11 110 [C] e ¡I 111 [C]. Inscrições, procedentes das Caldas de 
Vizela. Bibl. CIL., II, 2423 e 2436. 11 112 [C] e 11 113 [C]. Inscrição, 
proveniente da região de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 2473. 11 
114 [*C]. Inscrição, procedente da região de CIVITAS LIMICORUM. 
Bibl. CIL., II, 2522. 11 116 [C]. Inscrição, proveniente da GALLAE-
CIA, achada em "Orense". Bibl. CIL., II, 2526, tendo sido antes edi-
tada In Act. Berol. a. 1861., p. 811. 11 117 [C] e 11 118 [C]. Inscrições 
da região de IRIA FLAVIA. Bibl. Act. Berol. p. 812 e CIL., II, 2545 
e 2546. 11 119 [C] e 11 120 [C]. Inscrições, procedentes da região de 
La Coraria. Bibl. CIL., II, 2559 e 2562. 11 121 [C] a 123 [C]. Inscri-
ções, procedentes da região dos ASTURES AUGUSTANI. Bibl. CIL., 
II, 2629. (bis) e 2631. 11 124 [C]. Inscrição da via EMERITA SAL-
MANTICAM. Bibl. CIL., II, 4649. 11 125 [C] a 11 127 [C] . Inscrições, 
provenientes de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4756, 4757, 4758. 11 128 
[C] a II 130 [C]. Inscrições, achadas no percurso da via BRACARA 
AQUAS FLAVIAS et AQUIS FLAVAS Asturicam. Bibl. CIL., II. 
4787 e 4788 (bis). 11 131 [C] a 11 151 [C]. Inscrições, procedentes da 
terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4802, 4816 (ter), 
4823, 4826 (ter), 4833, 4834 (ter), 4835, 4838, 4853 (ter), 4854, 4858 
(ter). 11 152 [C] a 11 154 [C] . Inscrição, proveniente da quarta via 
BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4870 (ter). 1 1 155 [C] a 11 158 
[C]. Inscrições, procedentes da região de OLISIPO, achadas, em 
Odrinhas. Bibl. CIL., II, 5018 e 5019 (ter). ¡I 159 [C] e ¡ ¡ 160 [C] . 
Inscrição, procedente da região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 5100. ¡I 
161. [C] e 11 162 [C] . Inscrições, provenientes de OLISIPO. Bibl. 
Silva, EO., 3 e 144-H. 11 163 [C]. Inscrição, achada no castelo de Si-
nes. Bibl. AP., XIX, p. 322 (art. de LV.). 11 164 [C]. Inscrição, en-
contrada na herdade da Defesa dos Barros, freguesia de Figueira dos 
Barros, concelho de Aviz. Bibl. AP., XXI, p. 317 (art. de LV.). 11 
165 [C]. Inscrição numa lápide de xisto, achada nos subúrbios de 
Panóias concelho de Ourique. Está no Museu Etnológico de Belém. 
Bibl. AI'., XIII, p. 283 (art. de LV.). 11 166 [C]. Inscrição, numa lá-
pide de granito, achada, em Duas Igrejas, concelho de Miranda do 
Douro. Bibl. RL., I, p. 67. (art. de LV.). 167 [C]. Inscrição, pro-
cedente da região dos IGAEDITANI. Bibl. AP., XV, p. 51 (art. de 
Proença Júnior). 1I 168 [C]. Inscrição, achada no castelo de Pôrto 
de Mós. Bibl. AP., VII, p. 171. 11 169 [C]. Inscrição, procedente de 
Carviçais, concelho de Moncorvo. Bibl. AP., VIII, p. 156 (art. do Pe. 
J. A. Tavares). 11 170 [C]. Inscrição, consagrada à deusa TELLUS, 
achada na horta do Caneiro, Orense, Galiza. Bibl. LV, Religiões, III, 
p. 241; Bol. da Com. Arch. de Orense, I, ps. 21-22; BRAH, XLII, p. 
156. 11 171 [C]. Legenda numa moeda de bronze, do século III, acha-
da em Castelo Velho, Santiago de Cacem:. Bibl. AP., XIX, p. 315 (art. 
de LV;). 11 172 [Cl. Legenda num denário da gens FONTEIA, acha-
do em São Tibério (Pombal). Bibl. AP., XXV, p. 190. 11 173 [C]. 
Inscrição, consagrada ao deus HERCULES, procedente de BRACARA. 
Bibl. Belino, Epig. Romana, p. 26; AP., V, p. 192 (lição de Belino) e 
XXVII, p. 24 (art. de LV.). 11 174 [CAI]. Inscrição, procedente da re- 
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gião de CAURIUM. Bibl. Hübner, CIL., II, 776. 11 175 [CAII]. Ins-
crição, também procedente da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 
764. 11 176 [#CAIUS]. Inscrição, procedente da região de CAESARO-
BRIGA, achada "in horto quodam". Bibl. CIL., II, 916. 11 177 [G] 
e 11 178 [G]. Inscrição de PAX IULIA. Bibl. CIL., II, 46 e 105. 11 179 
[G] a 11 181 [G]. Inscrições, procedentes de EBORA. Bibl. CIL., II, 
122 e 123 (bis) . 11 182 [G]. Inscrição, proveniente de Vila Viçosa. 
Bibl. CIL., II, 144. 	11 183 [G]. Inscrição, procedente de Elvas. Bibl. 
CIL., 	II, 	156. 	11 184 [G] . Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. 
CIL., 232. 	11 	185 [G] e 	11 186 [G]. Inscrições, procedentes de COL- 
LIPPO. Bibl. CIL., II, 351 e 359. 11 187 [G] a 190 [G]. Inscrições, proce-
dentes da região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 378, 380 (bis) e 395. 
11 191 [G]. Inscrição, proveniente de Viseu. Bibl. CIL., II, 410. 11 192 
[G] a 11 198 [G]. Inscrições, procedentes de EMERITA, proximida-
des. Bibl. CIL., II, 490, 494, 500, 539, 573, 576 (bis). 11 199 [G]. Ins-
crição, procedente de TURGALIUM 11 200 [G]. Inscrição do CON-
VENTUS BRACARAUGUSTANUS. Bibl. CIL., II, 2395. 11 201 [G] 
e 11 202 [G]. Inscrições, procedentes de "La Corufia". Bibl. CIL.. II, 
2561 e 2564. 11 203 [G] a 11 206 [G]. Inscrições, procedentes de BRA-
CARA. Bibl. CIL., II, 4756 (bis) e 4757 (bis). 11 207 [G]. Inscrição 
da via BRACARA AQUAS FLAVIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam. 
Bibl. CIL., II, 4788. 11 208 [G] a 11 212 [G]. Inscrições, procedentes 
da terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4799, 4803, 4809, 
4812 e 4813. 11 213 [G]. Inscrição, procedente de OLISIPO, achada, 
"in monte" Alavar. Bibl. CIL., II, 5008. 1 1 214 [G]. Inscrição, proce-
dente de OLISIPO, achada no castelo de São Jorge. Bibl. Silva, EO., 
14, p. 108. 11 215 [G]. Inscrição, procedente de COLLIPPO. Vid. 11 
4 ALLIUS. I I 216 [G]. Inscrição, achada no mosteiro de Lorvão, 
quando se procedia a obras. Está no Museu Etnológico de Belém. 
Bibl. AP., XIX, p. 365. Ad. 1 217 [C]. Inscrição da Ponte de Chaves. 
Vêde bibl. em 11 10 VALERIUS. 
CALAITUS (nom. viri). 1 1 [CALAITO]. Inscrição, prove-
niente de Pedrulha, freguesia de Alhadas, concelho da Figueira da 
Foz. Bibl. AP., V, p. 253. Diz LV., autor do artigo: "a palavra CA-
LAITO está, evidentemente, em dativo; o seu nominativo, CALAI-
TUS, é, sem dúvida, variante de CALAETUS, que vem no Corp. 
Inscr. Lat., 2968 e de CHALAETUS, que vem, ibidem, 3298; à mes-
ma família pertence, também, CALAETIUS, ibidem". Cf. AP., VI, 
p. 78. Vid. 1 1 CAIELUS. Cf. Tovar, ELH., 32, 55, 56, 117, 124, 136, 
172, 199. 
CALANTANUS (nom. viri). I I 1 [CALANTANI]. Inscrição no 
bordo de um pratinho de barro, grosseiro, achado, perto de Arraio-
los, no cemitério romano da herdade do Cortiçal. Bibl. LV., Reli-
giões, III, p. 377 (onde diz que o antropônimo CALANTANUS tem 
por origem um nome étnico, como BRACARUS, ROMANUS e VET-
TO); AP., XXIX, p. 226 (art. de LV.) . Cf. CILS., p. 1126, s. v. Ca-
lanticensis 5 e G. Freund, Gr. Dic. de la L. Latine, p. 386, s. v. Ca-
lantiae. 
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*CALANTICENSIS (nom. loci ad laud. dei CARNE!). 11 1 [CA-
LANTJCES]. Inscrição, procedente da região de EBORA. A lição 
CALANTICES é do CIL., II, 125. Higuera tem CALATINCENSI, in 
Hist. Ms. de Toledo, I, f. 94 (ex. Hübner). 
CALCHISIA (nom. mulier). "Flaminica". 11 1 [CALCHISIAE]. 
Inscrição, procedente da região de EBORA, achada em Montemor-o-
Nôvo, "na parede exterior do adro da igreja matriz de N. S. do 
Bispo", Pe. L. Cardoso, Dic. Geogr., ms. 24, 1429. Bibl. CIL., II, 122 
(onde vem bibl. de Varela, Silveira, Canaes e Levy). 
CALEPHASIS (nom. mulier.). 11 1 [CALEPHASIS]. Inscrição, 
procedente da região de EMERITA. "La recogió la ciudad y despues 
(a. 1618, Dávila) la dió a D. Juan Serrano Zapata, caballero de Al-
cantara, y la tiene en el jardín de su casa en Madrid", Moreno. Va-
lenzuela lê Calephassis e Velazquez Catephasis. Bibl. CIL., II, 508. 
CALIDIA (nom. mulier). 11 1 [CAL]. Inscrição, aparecida na 
herdade da Defesa dos Barros, concelho de Aviz. Bibl. AP., XXI, 
p. 317 (art. de LV.). Cf. CIL., II, 1781 e 1782; Calidius, 4118, e Ca-
lidus, 2817. 
CALIMIS (nom. mulier).. 11 1 [CALIMIS]. Inscrição, proce-
dente de OLISIPO, achada na Porta do Ferro. Bibl. CIL., II, 243; 
Silva, EO., 56, p. 157. 
*CALLIOPE (nom. mulier.). 11 1 [*CALIO]. Inscrição numa lá-
pide calcária, lavrada, procedente da região de CONIMBRIGA, acha-
da em Condeixa-a-Velha. Bibl. AP., IV, p. 304 (lição de LV.). Cf. 
CIL., II, 1452 e Calliopa, 3490, e Svppl., 5812. 
*CALLISTE (nomen mulier.; virine?). 11 1 [*CALISTI]. Ins-
crição, proveniente de Valença do Minho. Bibl. CIL., II, 2464. 
CALLISTRATUS (nom. viri). 11 1 [CALLISTRATVS]. Inscri-
ção, procedente de Tróia, de Setúbal. Bibl. CIL., II, 44. 
CALLUS (nom. viri). 11 1 [CALLVS]. Inscrição, proveniente de 
Azoera, região de Tôrres Vedras. Está no Museu Etnológico de Be-
lém. Bibl. AP., XXVIII, p. 223. Cf. CIL., II, 302 e Calleus, 5191; Cal-
lhas, 1485. Callaea, 4999. 
CALPETANUS (nom. viril . I I 1 [C]. Inscrição da terceira via 
BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4799. Vid. II 131 AUGUSTUS. 
12 [*CALP]. Inscrição do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS. 
Bibl. CIL., II, 2395. Indicamos *CALP (com asterisco) pois pode ser, 
também, o início do antropônimo CALPURNIUS. 11 3 [CALP]. Ins-
crição, procedente da terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., 
II, 4854. Vid. 11 159 AUGUSTUS. 11 4 [CALPETANO] . Inscrição, 
procedente da via terceira BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4802. 
Vid. 11 133 AUGUSTUS. 11 5 [CALPETAN0]. Inscrição, procedente 
da via terceira BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4803. Vid. II 
134 AUGUSTUS. I I 6 [CALPETANO]. Inscrição, do ano 80, p. C., 
proveniente do mesmo local das 1 1 150, I 1151, 1 1 152 e'I 1153 AUGUS-
TUS. Bibl. CIL., II, 4838. Ad. 11 7 [CALPETANO]. Inscrição da Pon-
te de Chaves. Vêde bibl. em I 1 10 VALERIUS. 
CALPURNIA (nom. mulier). 11 1 [CALP]. Inscrição, proce-
dente de EBORA, achada "in lo c uqeTmeorguâDP;DTB101ETAOIN 
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-dente de EBORA, achada "in loco quem Turegiam vocant octavo ab 
urbe lapide, in veteri aedificio templum est divae Virginis"; "ibi 
mensa marmorea est quae sie habet", Resende; "ex Nossa Senhora de 
Turega s. Tourega, 2 legoas ao sudoeste d'Evora, in museum suum 
transportari iussit Cenac.". Bibl. CIL., II, 112; AP., IV, p. 131 (art. 
de LV.). 11 2 [CALPVRIA]. Inscrição, procedente dos antigos povoa-
dos do vale do rio MINIUS. Bibl. CIL., II, 2537. Vid. 11 1 ALBANA. 
I 13 [CALPURNIA]. Inscrição de EBORA, a mesma de 11 1 [CALP]. 
Bibl. CIL., II, 112. 
CALPURNIANUS (nom. viri). 11 1 [CALPVRNIANI]. Inscrição, 
procedente da região de NORBA. Bibl. CIL., II, 747. Vid. 11 2 AEMI-
LIA . 
CALPURNINA (nom. mulier.). 1 1 1 [CAL...VRNINAE]. Inscri-
ção, proveniente da região dos ASTURES AUGUSTANI, achada "en 
Pino, villa del reyno de Leon". Bibl. CIL., II, 2614. 
CALPURNIUS (nom. viri). 	1 [CALP]. Inscrição, procedente 
da região de OSSONOBA. Bibl. CIL., II, 4. 11 2 [CALP]. Inscrição 
grego-latina, insculpida num rochedo granítico, de Panóias, fregue-
sia do Vale de Nogueiras, nas imediações de Vila Real de Trás os 
-Montes. Bibl. AP., III, pp. 59-60. (art. de LV.). 11 2 a [*CALP]. Vid. 
11 2 CALPETANUS. 11 3 [CALPURNIO]. Inscrição, achada em Ba-
:be. imediações de Bragança. Bibl. AP., III, p. 180 (art. de A. Lopo); 
'cf. IV, p. 343. 11 4 [CAL VRNIVS]. Inscrição da região dos ASTU-
RES AUGUSTANI, a mesma de 11 1 CALPURNINA. Bibl. CIL., II, 
.2614. 11 5 [... PVRN. .. VS] . Inscrição, procedente da região de OLI-
SIPO. Bibl. CIL., II, 281. Vid. 11 21 AVITUS. 
CALUBRIGENSES (nom. ethn.). 11 1 [CALVBRIGEN]. Inscri-
ção, achada em "Compostella" ou "en San Esteban de la Rua en Val-
deorres". Bibl. CIL., II, 2610. 
CALVENTIA (nom. mulier.). 1 1 1 [CALVENTIA]. Inscrição, 
procedente de OLISIPO, achada nas muralhas do castelo de São Jor-
ge. Está no Museu Etnológico de Belém. Bibl. AP., V, p. 283 e XXVIII 
(arts. de LV.); Silva EO•, 5, pp. 98-99. Cf. CIL., II, 4970, 110; Cal-
-ventius, 4970, 109; Calventianus, 4335; Calvius, 5415 (in Svppl.). 
CALVINA (nom. mulier). 11 1 [CALVINAE]. Inscrição, pro-
cedente de Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro. Bibl. RL., 
I, p. 68, (art. de LV.); Alves, MB., X, p. 814. 
CALVINUS (nom. viri). I 1 1 [CALVINVS]. Inscrição na mes-
ma lápide de 11 1 CALVINA. 11 2 [CALVINVS]. Inscrição numa 
ara votiva à tutela TIRIENSIS (vid. h. nom.), achada, numa parede 
da igreja de Santa Maria da Ribeira, perto da estação do Vesúvio 
(Douro). Está no Museu de Guimarães. Bibl. LV., Religiões, II, p. 
197; RG., XVIII, p. 54; Ephem. Epig., VIII, p. 400, 111-a; Cardoso, 
MG., 38, p. 39. 
CALVVS (nom. viri). 11 1 [CALVI]. Inscrição, numa lápide de 
granito, achada na Quinta da Ínsoa, em Castendo (Beira Alta), ou 
junto do castelo de Penalva. Bibl. AP., V, pp. 139-140 (lição de LV). 
11 2 [CALVVS]. Inscrição, achada em Duas Igrejas, concelho de Mi-
randa do Douro. Bibl. RL., I, p. 67 (art. de LV.). 11 3 [CALVVS]. 
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Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 254 (onde cita Peu-- 
tinger, Strada, Resende, Gruter, Bourdeloto, Cunha, etc.). Silva, EO., .  
125, pp. 242-243. Cf. inscrição de Olivença, CIL., II, 1023, inter tit. .  
Baet., e Calva 2248. 
CAMALA (nom. mulier.). 1 1 [*CA (?) A]. Inscrição, proceden-
te da região dos IGAEDITANI, achada no convento de Santo Antão. 
de Benespera, comarca da Guarda, junto à ribeira Teixeira. Bibl. Jor-
ge Cardoso, Agiol. Lusitano, I, p. 74; CIL., II, 458. Vid. 11 1 BOUTIUS. 
11 2 [CAALA]. Inscrição, proveniente da freguesia de Estorãos, duas. 
léguas de Ponte do Lima, consagrada ao gênio TIAURANCEAICUS. 
Bibl. AP., XII, ps. 36-52 (art. de Pereira); Oliveira, in ADA., IV,. 
Talabriga, p. 117; mei, Ant. do C. da Feirá, p. 26. I I 3 [CAMAL]. 
Inscrição, proveniente de Viseu. Bibl. CIL., II, 407. 11 4 [*CAMALA].. 
Inscrição, procedente de Viseu. Bibl. CIL., II, 417. 11 5 [CAMALA]. 
Inscrição, proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2445. 6 [CA- , 
MALA]. Inscrição de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2447. I I 7 [GA... 
ALA]. Inscrição da região de Víseu, achada em Lamas de Moledo. 
Bibl. CIL., II, 418. 18 [KAM...]. Inscrição, procedente de MYRTI-
LIS. Bibl. CIL., II, 20. Àcêrca da etimologia: Holder Alt.-Celt. 
Sprach., s. v.; MLI., Ind., p. 257; Rev. Celtique XXXIII; C. Zeuss-H. 
Ebel, Gram. Celt., p. 776; LV., Religiões, II, p 317; AP., XIV, p. 174. 
CAMALUS (nom. viri). 11 1 [*...AAL]. Inscrição, aparecida na.  
Citânia de Briteiros. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII,.  
p. 42, e XXII, p. 117; Sarmento, D, p. 180; Cardoso, MG., 8, p. 10. 
11 2 [CA...]. Inscrição, procedente de BRACARA, aparecida, creio,. 
na quinta do Avelar. Bibl. RG., XII, p. 102, e XVIII, p. 60; Cardo-
se, MG., 64, p. 100. 3 [CAA]. Inscrição, descoberta na Citânia de-
Briteiros. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 44 e 
XXII, p. 121. 1 1 4 [CAA]. Inscrição, insculpida num penedo, na Ci-
tânia de Briteiros. Bibl. RG., XVIII, p. 45, e XXI, p. 110; Hermes. 
(Berlim), XV, p. 75; RA., I (1887), p. 43; Sarmento D., p. 9; Cardo-
so, MG., 12, p. 14. 115 [CAAL]. Inscrição da Citânia de Briteiros. 
Diz Cardoso: "parece ser parte da padieira ornamentada da porta 
de uma casa", MG., 2, p. 4. Bibl. etiam. RG., XVIII, p. 43, XXI, p. 
15, e XXXVI, p. 99; Sarmento D., p. 180. 11 6 [CAAL]. Inscrição da.  
Citânia de Briteiros. Bibl. RG., V, p. 133, XVIII, p. 44, XXII, p. 5,.  
e XXXVI, p. 103; Sarmento, D., pp. 9, 20, 460 e 487; Cardoso, MG., 
3, p. 5. 1 1 7 [CAAL], Inscrição da Citânia de Briteiros. Está no-
Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 43, e XXII, p. 14; Hermes 
(Berlim), XV, p. 75; Sarmento, D., ps. 461 e 487; Cardoso, MG., 4,. 
p. 6. 11 8 [CAAL]. Inscrição, procedente da Citânia de Briteiros. 
Bibl. RG., XVIII, p. 45, XIX, p. 157 e XXII, p.104; Sarmento, D., 
ps. 183 e 300; Cardoso, MG., 13, p. 15; cf. AP. VIII, p. 32. I I 9, 
[CA... ALVS] . Inscrição, procedente da região de TURGALIUM, 
achada "en Jaraicejo". Bibl. CIL., II, 690. 10 [*CAM]. Inscrição, 
proveniente da região de TURGALIUM. Bibl. CIL., II, 625. Vid. 11 
1 BOUDINNA. Indicamos *CAM (com asterisco), pois pode, tam-
bém, ser o início de outro antropônimo, CAMIRUS. 1 11 [CAMAL].. 
Inscrição, procedente das Caldas de Vizela, aparecida junta ao Ba-- 
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nho do Médico. Bibl. CIL., II, 2402. Vid. 11 1 BORMANICUS. 1 12 
[CAMALI]. Inscrição, procedente de BRACARA. Bibl. Belino, Bra-
ga, p. XLVI; AP., II, p. 129 (art. de LV.); RG.. XXIV, p. 80; Cardoso, 
MG., 57, p. 93. 11 13 [CAMALI]. Inscrição, procedente de BRACARA. 
a mesma de 11 2 [CA...] 11 14 [CAMALI]. Inscrição, procedente da 
região dos IGAEDITANI, achada em Capinha. Bibl. CIL., II, 453; AP., 
XV, p. 53 (art. de Proença Júnior). 11 15 [CAMALI]. Inscrição, vo-
tiva ao deus ARENTIUS, achada, em Chão do Touro, concelho de 
Idanha-a-Nova, região dos IGAEDITANI. Bibl. Vid. 113 ARENTIUS. 
1 16 [CAMALI]. Inscrição, consagrada à deusa BANDOGA (vid. h. 
nom.). 11 17 [CAMALI]. Inscrição, numa ara, votiva a IUPPITER, 
aparecida, pela ocasião do desmoronamento de uma capela em For-
nos de Algodres. Está no Museu Etnológico de Belém. Bibl. LV., Re-
ligiões, III, p. 231. 11 18 [CAMALI]. Inscrição, procedente da região 
de CAURIUM, encontrada, "en el suelo de la cocina de la casa, en 
cuyo corral se encuentran las lapides, 771, 773". Bibl. CIL., II, 768, 
tendo sido antes editada in Act. Berol, p. 396. 11 19 [CAMALI]. Ins-
crição, procedente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2445. 11 20 [CAMA-
LI]. Inscrição, procedente da região de IRIA FLAVIA, achada, em 
Compostella. Bibl. CIL., II, 2550. 11 21 [CAMALO]. Inscrição, pro-
cedente da região de AMMAIA, achada em Crato "no sítio chamado 
o Xocanal...". Bibl. Fr. Lucas de Santa Catarina, Malta Portuguesa, 
p. 251; CIL., II, 170. 11 22 [CAMALO]. Inscrição, proveniente de 
CAURIUM, encontrada "en el lienzo meridional del muro a la es-
quina de la puerta del Sol". Bibl. CIL., II, 784 (onde vem bibl. de 
Velazquez, Viu, Ponz, Constanzo e Guerra). 11 23 [CAMALVS]. Ins-
crição procedente da região de AQUAE FLAVIAE, achada em Friães 
têrmo de Monforte. Bibl. CIL., II, 2496. 11 24 [CAMALVS]. Inscri-
ção da região de AQUAE FLAVIAE. Foi oferecida ao Museu de Cha-
ves. Bibl. CIL., II, 2484; Cardoso, Chaves, 12, p. 29. Vid. 11 1 BOR-
NUS. 1 1 25 [CAMLI]. Inscrição, procedente da região de TURGA-
LIUM. Bibl. CIL., II, 678. Vid. 11 2 ABRUNUS. 11 26 [CMALI]. Ins-
crição, procedente de Viseu. Bibl. CIL., II, 417. Vid. 11 1 ANOGINNIA. 
27 [CMALI]. Inscrição, procedente da região de TURGALIUM. 
Bibl. CIL., II, 680. 11 28 [...MALO]. Inscrição, procedente de BRA- , 
CARA, achada em São Martinho de Dume. Bibl. CIL., II, 2426; RG., 
XXIV, p. 80; Belino, Braga, p. LV; AP., IX, p. 101; LV., Religiões, 
III, p. 317. 
CAMERIUS (nom. viri). I I 1 [CAM]. Inscrição, procedente da 
região de NORBA, achada "a la salida de Valencia de Alcantara al 
separarse los caminos de Membrio y San Vicente a mano izquierda, 
ara praegrandis". Bibl. CIL., II, 728. 11 2 [CAMERIVS]. Inscrição, 
procedente de EMERITA, encontrada "In pariete opposita portae prin-
cipali conventus monialium Conceptionis", Alsinet; "calle de la Con-
ception, hacía los Descalzos". Bayer; "a espaldas de la casa del me-
dico Cantos hacia lá puerta falsa", Ponz. Bibl. CIL., II, 540 (onde vem 
bibl. de Ponz, Velazquez, Viu, Alsinet, Bayer, Amato e Fernandez 
y Perez). 
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CAMILIA (nom. mulier.). 11 1 [AM]. Inscrição da região de 
EMERITA. Bibl. CIL., II, 494. 
CAMIRA (nom. mulier) . 11 1 *[*AMMIRA]. Inscrição, proceden-
te da região de SALMANTICA. Bibl. CIL., II, 885. 11 2 [CAMIRA]. 
Inscrição da região de NORBA, aparecida em Alcantara "in fano dei-. 
parae Virginis de los hitos", Do Campo; "en el portal de Na. Sa. de 
los Hitos, hermita distante un cuarto de legua de Alcantara", Quin-
tanaduefías. Bibl. CIL., II, 757. 11 3 [CAMIRAE]. Inscrição, proce-
dente da região de COLLIPPO, achada en "Alfeizarão". Bibl. CIL., 
II, 360; AP., VII, p. 241 (art. de LV.). 4 [CAMIRAE]. Inscrição, 
encontrada, em Matança, concelho de Fornos de Algodres. Bibl. AP., 
XXIV, p. 219 (art. de LV.). 11 5 [CAMIRAE]. Inscrição, procedente 
da região de CAURIUM, aparecida "sobre el arco de la puerta de la 
Guia". Bibl. CIL., II, 776. Vid. j I 1 ALBONIUS. H 6 [CAMIRAE]. 
Inscrição, procedente de CAPEBA. Bibl. CIL., II, 853. Vid. j 1 AL-
BUBA. 1 7 [CMIRA]. Inscrição, procedente de TURGALIUM. Bibl. 
CIL., II, 623. Vid. I I 5 AMBATUS e 1 1 1 AMINA. I I 8 [CMIRA]. 
Ibid. I j 9 [CMIRA]. Inscrição, proveniente da região de TURGA-
LIUM, aparecida em Villamejía, "en casa de Donna Maria Eustachia 
de Trejo". Bibl. CIL., II, 664. Vid. 11 1 ARCCO. Cf. MLI., p. CXXIV 
e Ind., p. 257. 
CAMPANUS (nom. viri). 1 1 1 [CAMPAM. Inscrição, proceden-
te da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 750. 
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